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1. Na části intravilánu k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou proveďte zaměření podrobných bodů dle předaných
náčrtů ZPH a zpracujte všechny části spadající do etapy podrobného měření při obnově katastrálního
operátu novým mapováním.
2. Na části zaměřovaného území použijte pro tvorbu měřických náčrtů ověřenou technologii digitálního
zpracování náčrtů v terénu na tabletu (MapOO).
3. Popište výhody a nevýhody postupů popsaných v Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převodu s
postupy při použití tabletu a postupů MapOO.
4. Porovnejte časovou náročnost klasické a tabletové metody pro tvorbu měřických náčrtů.
5. Pojednejte o možném použití ortofoto s GSD=3,5cm v etapě šetření a tvorby měřických náčrtů.
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